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DAYIMIN "İNSANLA" 
MÜCADELESİ...
Ş
Ö YLE bir fiske vursak, dünyayı devireceğimize i- i 
nandığımız günün akşam saatlerinde... "Emperya­
lizme karşı mücadele andı" içtiğimiz o görkemli 
Sultanahmet Mitingi sonrasında... 68 öğrenci ey- §  
lemlerinde coşku ve inancın doruğa çıktığı saatlerde eve 
geldiğimde, dayımın sözleri şamar gibi iniyor suratıma: 
"Hepinizin boynuna birer tasma takmışlar, sîzleri is­
tedikleri yöne çekiyorlar!.."
Devrim ateşiyle yanan bir üniversite öğrencisine bu N 
sözler, o dayısı da olsa, nasıl söylenir?.. Aramızdaki yaş 
farkını, tüm aile ilişkilerini, daha da 1  
önemlisi kendisine duyduğum sevgi |j 
ve saygıyı bir an için unutuyorum: jj 
"Dayı, sen bizi hiç anlamamış- 
sınLSana anlatmaya gerek de duy- ‘ 
muyorum !.."
Bu sözlerim üzerine yüzündeki o j  
bilge gülümsemeyi bunca yıldır u - 1  
nutamıyorum: "Descartes ne de- I  
miş?..Düşünüyorum, öyleyse va­
rım... Yanlış!.. Varım, öyleyse dü­
şünmeliyim, demek gerekLŞimdi 
siz, düşündüğünüzü mü sanıyorsun, 
yoksa sizin adınıza başkaları düşü­
nüyor, siz de onların maşası mı olu­
yorsunuz?.."
Belli ki, dayım dünyanın farkında değildi!..Çağın dışın- 1 
da kalmış bir düşüncenin temsilcisiydi...¡çimden böyle 
geçirdiğimi anladığında, yanıma geldi, elini sevecenlikle 1 
omuzlarıma koydu. "Bak" dedi, "sen benim için önemli­
sin, benim veğenimsin...Arkadaşların da öne m lL.H iç ol­
mazsa bir Kere, bizim bildiğimiz doğruların dışında da 
başka doğrular var mı, diye düşünebilir misin?..Senden 
sadece bunu istiyorum..."
HEP "İNSAN" PEŞİNDE
Çok sıradan bazı olaylar ya da sözler bir anda bizi çar­
par ve onların "erdeminin" farkına o anda varırız ya...Da- J 
yımın sözleri de beni bir anda kendime getiriyor. "Başka 
doğrular da olabileceğini" o andan itibaren düşünmeye 
başlıyorum. Am a, siyasa! boyutunu yıllar sonra "yaşaya­
rak öğrenmek" bizim kuşağın kaderine dönüşüyor.
Dayım Tarık Buğra edebiyatçı ve yazar kimliğinin dı­
şında, özel yaşamında ödün vermez bir kişilik, haşin bir i  
mizaç sergiliyor. Yıllarca biz dayıma gittikçe, dayım bize I  
geldikçe, hepimiz, tüm yeğenleri ve aile içindeki bireyle- 
rin tümü bu sert üslubun gölgesinde kalıyoruz. Ancak, her 
seferinde dayım "insan peşinde koşmayı" çok iyi biliyor. J 
Bizlere de bunu aşılamaya çaba harcıyor.
Her seferinde "insanı yakalamaya" çalışıyor. Kimsenin 
farkına bile varmadığı bir olayda, "insan" hep ön planda 
onda!.."İnsana" hep duyarlı...Hep dikkatli...Belki de o - 1  
nun için o kadar iyi bir sanatçı...
Günlük sohbetlerimizde bir masayı, bir sandalyeyi an­
latırken bile, "nesneyi" çarpıcı bir biçimde vurguluyor. 
Anlattığı masa ya da sandalye, insanın belleğinde derin 
izler bırakıyor. Çünkü, o "başka" anlatıyor!.. Çünkü, o ‘ 
"başka" yaklaşıyor!..Bu nedenle büyük bir siyasal uyuş­
mazlığa rağmen, dayımla sohbetin tadına varılmıyor. Her 
sohbet, katılsam da katılmasam da, bende ve ailemizin b i -1  
reylerinde yeni ufuklar açıyor.
ELİNİN TERSİYLE İTİYOR!
Ben dayımın 'Ta rık  Buğra" olduğunun bilincine v a r -j  
dığımda, Türk Edebiyatı, öykücülüğü, tiyatro ve roman jj 
yazarlığı onu yerine çoktan oturtuyor. Önceleri yanına | 
yaklaşmakta cesaret edemediğim yapıtlarını, sonradan su p  
gibi okuyorum.
Her kitabını büyük bir sabırsızlıkla bekliyorum. Kitap­
lardan bazıları T V  dizilerine dönüşüyor. Bazıları tiyatro­
larda sahneleniyor. Kurtuluş Savaşı'na antitez getirdiği si-1  
yasal yapıtı "Küçük Ağa'da" bile insan yine ön planda...
Dayım ömrünü "düşünceye" adıyor. Yaşamını "sade­
ce ve sadece" yazarlıkla kazanıyor. Bu yüzden çok sık ın -§f 
tılı yıllar geçiyor. Kendi görüşüne denk düşen siyasal ik ti-1  
darlarla hiç bir alış -  verişi olmuyor. " O  ve yapıtları" hep J  
önde...Sonuna kadar dürüst, sonuna kadar onurlu...Hep p  
özgür...Hep bağımsız...Hiç kimseden hiç bir şey beklemi- * 
yor, kabul etmiyor... Her türlü olanağı elinin tersiyle bir i- 
tişi var ki, önünde her zaman saygıyla eğilmek görev olu­
yor. Sanatçı kimliği bu ödün vermez kişilikle bütünleşiyor.
Tarık Buğra bu açıdan toplumda bir prototip. Sayıları 
her geçen gün azalanlardan...Türk Edebiyatından bir yıl­
dız kayıyor. Benim yaşamımda bir çınar devriliyor. Bırak­
tığı miras dizi dizi kitaplar ve koskoca bir onur anıtı...
Dayı, seni öyle özlemeye başladım ki...
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